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0 HAY REMISIÓH 
yo en A B C el jueves último un ar-
ñ que se refería y comentaba la for-
n que San Sebastián ha llegado a su ac-
estado tloreciente, y admirábame de que 
, imilde ciudad de ocho mil habitantes des-
la en 1813 por una escuadra inglesa, 
( ia ser la urbe expléndida de cincuenta 
- habitantes, admiración de propios y ex-
í os en 19 Í3 . 
¿Como en una centuria ha podido recons-
rse y alcanzar el grado de prosperidad 
hoy ofrece? El trabajo constante, la 
ón firme, la voluntad de hierro de los do-
itiarras han hecho el milagro. 
¡Hermoso ejemplo para los antequeranos!, 
De de pensar ante la decadencia creciente 
nuestro pueblo. Si lo imitásemos, si repro-
emos fielmente en Antequera lo hecho por 
i donostiarras en su país, antes de cincuen-
años podría encontrarse Antequera en el 
smo grado de prosperidad que hoy se en-
entra San Sebast ián . . . más aún, porque 
itequera tiene mayor número de habitan-
>, es más rica, y se encuentra en mejores 
ndiciones de las que, hace un siglo, rodea-
m a San Sebast ián. i 
Si todos nos un iésemos , si como un solo 
)mbre nos esforzáramos en trabajar por el 
en de Antequera, también podr íamos noso-
os hacer el mismo milagro. 
Mas no: no es posible; en Antequera no 
uede hacerse lo mismo porque en vez de 
nirnos para el bien común, ¿preferimos que-
larnos en nuestra casa cómodamente , y si 
ilgo se hace es atrepellar derechos, sembrar 
iiscordias, ir consumiendo nuestras fuerzas 
poco a poco, y cuando ya somos impotentes 
para luchar unos con otros, purdonad él pla-
gio, solo sabemos / /orar como mujeres lo 
que como hombres no supimos defender. 
PROCEROS L I T E R A R I O S 
No escribo en a lus ión directa a determi-
nadas personas, lo cual creo necesario a d -
vert i r a fin de que nadie venga a t i ldarme 
de sa t í r i co ni cosa que lo parezca. Me l i -
mito ú n i c a m e n t e a exponer mi o p i n i ó n en 
fos procesos aislados de algunos escritores 
d é l a prensa, impugnados por una critica 
nevera y terr ible con sentencias graves y de 
inapelable fallo. 
Hoy, en cualquier ocasión un per iódico 
por ejemplo de ca tegor ía modesta, que se 
exhibe sin pretensiones, es sorprendido 
por la voz de alerta de a l g ú n per i to en el 
arte de escribir y ¡ay del pe r iód ico si cuen-
ta entre sus redactores alguno que por o l -
vido no sepa definir la re tór ica! Entonces 
le sermonea, se le increpa duramente, 
procura enfurecer de tal modo al desdi-
chado escritor que hasta se le obliga a 
romper la p luma y a que cruzado de bra-
zos se lamente de no encontrar modo de 
escribir bien. 
Más fe lu si hubiera escuchado ía tole-
rancia de aquel cr i t ica que decía: «Con la 
prosa mediana sucede k» que con la sopa 
desa l iñada , que con poco esfuerzo se tra-
a:» j a m á s le pa sa r á por el magia d i n u t i -
lizar la pluma matando a la vez sus bue-
nos p ropós i tos . 
Realmente todos aceptamos í-1 dicta-
men de una cri t ica reflexiva inspirada en 
la imparcial idad y entonces es cuando se 
extingue todo germen de eg o í sm o , en los 
que oyen ia voz segura de la certeza que 
con la misma facilidad condena los defectos 
que ensalza el m é r i t o de la obra. Entonces 
es cuando se escucha con afán, y se apren-
de con in te rés lo que es t a m b i é n objeto de 
sincero agradecimiento. 
Pero cuando la c r í t ica no camina en-
cauzada por tan altas cualidades, l oque 
por desgracia ocurre con frecuencia, cuan-
do lejos de la a m o n e s t a c i ó n ca r iñosa y de la 
obse rvac ión lisonjera el censor se arma de 
la invectiva, los resultados son totalmente 
infructuosos. 
¿Se intentaba hacer a lgún bien? Pues 
ha resultado un mal irreparable: el censu-
rado no se corr i je con el menosprecio. 
P e r m í t a m e el lector una frase un poco 
dura, en gracia de la exactitud, pero la con-
c lus ión que acabo de obtener bien me-
recía entrar por los ojos de algunos que 
alardean de cr í t icos po rque no saben en' 
que diccionario han aprendido a insultar, 
que no a juzgar obras y a ayudar a los que 
las escriben. 
Pero el delito y el yerro del mal l lama-
do censor es todav ía m á s grande, si la i n -
vectiva se d i r i j econt ra un escritor nove!. De 
los principiantes y de los aficionados no 
pueden esperarse frutos maduros, salvo ra-
ras exepciones ^ p o r q u é , pues, imputarles 
desabrida y hasta groseramente la inexpe-
riencia de sus ensayos? ¿No hay medios 
m á s pacíficos de persuadirles ya que no de 
correjirles con cierta benevolencia.? 
Nada es m á s s i m p á t i c o que un joven 
que siente pas ión por el arte. Nada aventa-
ja en in terés ai espec tácu lo que ofrecen los 
jóvenes que se entusiasman con la mús i ca , 
con la pintura o con las bellas letras. Yo, 
dicho sea de paso, siempre es tableceré m i 
amistad con ellos porque viven una esfera 
m u y elevada del sentimiento. Pues bien, 
cuando un joven en su carrera li teraria 
inicia sus primeros vuelos podrá ser que 
logre interpretar sus pensamientos con m á s 
o menos a-rte, pero no hay duda que siente 
la belleza. ¿ C o m o y en v i r t u d de q u é dere-
cho se atreve la falsa crí t ica a denostar y 
a z a h e r i r á ! novel escritor? 
Podrá decirle, y convengo en ello, que 
es v ic t ima de la inexperiencia, que no tra-
duce fielmente lo que vive en su fantasía, 
pero en manera alguna emplear epí te tos 
denigrantes que rebajan la propia dignidad 
y hacen a p a r e c e r á ! crí t ico como hombre 
apasionado por las frases abyectas m á s que 
por el verdadero arle de que es minis t ro . 
Dos pensamientos e r r ó n e o s viven ar ra i -
gados en el sentir de no pocas gentes. El 
creer que cualquiera puede ser censor en 
materia de arte, y el imponerque debe ser 
tarea m j y facii y divertida la de emborro-
nar cuart i l las. 
Dejando estas cuestiones para otra oca -
sión baste decir que no hay arte m á s emba-
razoso que el de las letras ni ciencia m á s 
elevada v difícil que la de juzgar las obras 
del genio y trazar al púb l i co el sendero del 
buen gusto l i terario. 
J o s é Aviles Casco Lora . 
S?i 1 Ó « O C l « 1 5 * 
Les Marl-Louis 
Anoche debutó en nuestro teatro e! nota-
bie dueito lillantil cuyo nombre sirve de epi-
grafe a estas notas. 
Puedo asegurar sin temor a que me ía-
chen de exagerado que ambos niños son dos 
anistazos. Gracia, ingenuidad, facilidad de 
dicción, declamación excelente, y extraordi-
naria mímica son las características de la d i -
minuta pareja. 
Ambos niños, cuyos nombres son María y 
Luis Tormo Delgado, han nacido indudable-
mente para él teatro. Hijos del maestro señor 
Tormo y de Luisa Delgado, tiple que en An-
tequera conquis tó numerosos aplausos cap-
tándose las simpatías de este públ ico, puede 
afirmarse que la linda parejUa tiene en la 
masa de la sangre (como vulgarmente se 
dice) ser artistas, a tal extremo, que Luísito, 
obtuvo hace ocho o nueve a nos, cuando solo 
tenía íres y medio de edad, dos premios en 
un concurso de gestos trágicos y gestos c ó -
micos, abierto entre actores por Nuevo 
¿Mundo . 
Se pusieron anoche en escena el diá logo 
cómico-lírico Entrevista cuotidiana, el en-
tremés The mundia l , y el graciosísimo diá-
logo que lleva por título E l asistente y el 
ama de c r i a . 
A l éxi to de anoche esperamos que se 
unan los de hoy y mañana. 
* * 
Anoche se extrénó un decorado obra de 
nuestro querido amigo el reputado artista 
D. Francisco de Paula García Talayera. 
El decorado representa ia Cruz Blanca, y 
podemos asegurar que el trabajo está mara-
villosamente ejecutado. 
Nuestra enhorabuena al laureado pintor y 
a su ayudante. 
: : : : La CRUZ ROJA : : : : 
Ante la necesidad,' que la campaña de 
Africa impone, de aumentar el número de 
plazas del Hospital Militar de Antequera, se-
gún indicaciones del Capitán General de la 
Región, hubo de reunirse la Cruz Roja en la 
semana última al objeto de ocuparse del 
particular. 
La reunión estuvo concurridísima, figu-
rando entre los asistentes ei Director del 
Hospital, Sr. Fuentes. 
La humanitaria Asociación acordó ofrecer 
al Capitán General un hospital con cien pla-
zas, que habrá de ser instalado en el Cuarlei 
de la Alameda, utilizándose para los menes-
teres de este nuevo Hospital, ia cocina eco-
nómica dé la Cruz Roja. 
Para que se encarguen del servicio de 
esta cocina, se lia escrito a Madrid interesan-
do vengan Hermanas de la Caridad; pero por 
si esto itose consiguiera, o lardaran en Hegar 
se des ignó una comisión compuesta por el 
Presidente Sr. Talavera; el Vice-presidente 
Sr. León Molta y el Capellán Sr. Vlérida, para 
que visitasen a las comunidades de Capu-
chinos y la Tr inidad, e interesaran de eilas 
la cesión de sus respectivos cocineros. 
Esta comisión fué objeto de las mayores 
deferencias por parte de ambas comunidades, 
que hicieron excelente acogida a ios deseos 
de la Cruz Roja, siendo muy de elogiar el 
entusiasmo y buenas disposiciones que de-
mostraron los P. P. Trinitarios y Capuchinos. 
: Junta municipal : 
^ • — 
Celebróse anoche con asistencia de 29 
miembros entre concejales y asociados. 
Leído el dictamen de la Comisión de Ha-
cienda quedaron desestimados los recursos 
que contra el proyecto de presupuesto t e -
nían presentados los Sres. D . José García 
Beidoy, D. j o sé Ruiz Escalera D. Rogelio 
León Motta y el de otro señor cuyo nombre 
no oímos. 
El proyecto de presupuesto sufrió i m -
portan lisimas reformas de que la falta de es-
pacio nos impide ocuparnos detenidamente. 
Se le hace ascender a 507.410*44 pesetas-
Baste decir, que para nivelar ios ingresos con 
los «gas tos, se consignan como ingresos par t i -
das, a nuestro entender ficticias, y solo enca-
minadas a ocultar el déficit que seguramente 
ha de venir. 
El arbitrio de transporte de mercancías 
por ia vía pública ha sido desfigurado por 
completo de como aparecía en la tarifa que 
sirvió de base para el arriendo del grupo de 
arbitrios, y se hace en forma tál que conside-
ramos se lesiona aun mas gravemente los 
intereses del comercio e industria en ¡general. 
Sobre este asunto y los demás tratados en 
esta celebérrima sesión ya nos ocuparemos 
detenidamente en nuestro próximo número. 
LIGA I N D U S T R I A L 
*0 • 40» 
La sesión celebrada por esfe organismo 
ei domingo anterior revistió extraordinaria 
importancia por el gran número de señores 
socios cocurreutes y los acuerdos tomados. 
La reunión que había de tener lugar esta 
noche ha sido aplazada por unos días hasta 
recabar datos que son necesarios para los 
acuerdos definitivos que haya de tomar la 
Sociedad en vista de las actuales circuns-
tancias. 
soc iedad an t eque rana 
de cazadores y pescadores. 
Para el martes a tas nueve de la noche en 
casa de D Eduardo Tapia, calle de Carrete-
ros, está convocada esta Sociedad con objeto 
de aprobar su Reglamento. 
Ese urinario de caiK* Campaneros, fíjese 
lisia en él. 
Manteca asturiana fresca marca "Velar-
de" la mejor clase de las que se elaboran 
cu el pais, se acaba de recibir en los esta-
blecimientos que tiene en esta 
Manuel Avüés Guá ldez 
SIEMPRE A D E L A N T E 
p o r O r i s ó n S w e t t í t t a r d e n . 
O b r a de i n s p i r a c i ó n y 
e s t í r r u i i o p a r a c u a n t o s l u c h a n c o n -
t ra los o b s t á c u l o s q u e se les i r r t e r p o -
rieii en el c a m i n o d e l c o n o c i m i e n t o 
de l d e b e r . Naaie nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. 
De venta en la Librería E i Sig lo X X . 
i b H \ L D ' i ; I 
Recurso resuelto 
Hemos visto la resolución de uno dt' los 
recursos presentados contra la subasta de arbi-
trios. La semana próxima lo comenlaremos 
detenidamente. 
Por el pronto solo hemos de anticipar que 
tal resolución es en absoluto favorable al 
Ayuntamiento. Es decir, que la subasta es 
convenientisima para los intereses municipa-
les, según tal resolución, y el arbitrio de 
transportes ¡oh magia del liberalismo! apare-
ce convertido en arbitrio de carros sumamen-
te legal y justo hasta la saciedad. 
Ya saben los industriales cual es la ten-
dencia que existe en las alturas. Sinó reali-
zan actos para que se les oiga, no esperen 
que el Gobernador ni nadie se interese más 
por las clases productoras de lo que ellas 
mismas se interesan. 
Hora es yá de dejar ese retraimiento c ó -
modo de que aigunos hacen gala, esperando 
a que todo se lo den hecho, para tener siem-
pre derecho a censurar lo que salga mal, sin 
que hayan puesto nada de su parte para que 
triunfe la razón. 
La s e ñ o r a 
Doña Francisca Goüaníes Bueno 
F a l l e c i ó en An teque ra eí d í a 27 de Agos to de 1913. 
Su esposo D. j o s é Aguila Castro; su madre D.a Rosa; hijos D.a Gracia, 
D. José, D. Antonio, D. Manuel y D.a María; hermanas D.a Eloisn y D.a Ro-
• sa; hermanos políticos D. Antonio Jaraba, D. Juan Rodríguez, D.a Purifica-
ción, D.Juan y D. Manuel Aguila; sobrinos; primos y demás parientes, 
ruegan a sus amigos una oración por e/ alma de Ja finada. 
El Excrr.o. e Illmo. Sr. Obispo do esta diócesis ha concedido 50 días de indulgencia por 
cualquier acto de piedad, caridad ó devoción que practicaren en sufragio del alma de la finada. 
¿ Q U E T A L ? 
Parece que con motivo del apremio a los 
Concejales por débitos del contingente pro-
vincial, resultarán insolventes la mayoría de 
los que siguen las inspiraciones políticas del 
Sr. Padilla Villa. Con ello quedará patente, 
de manifiesto, la cal idad de los elementos 
que le siguen y quizá comprenda al fin el se-
ñor Padilla, que son muy poquitas las simpa-
tías con que cuenta en Antequera su cacicato. 
Verdaderamente no podía esperarse otra cosa. 
La obra dei padillismo no ha podido ser más 
funesta. Ha desorganizado por completo la 
administración loca!, llevándola al desastre, i 
a ¡a completa ruina, al mayor de los desc ré - ( 
ditos. 
El día que podamos recopilar datos, nos 
proponemos ofrecerlos al Sr. Padilla, en in,-
teresante íibrito que no dudamos le causará 
profunda amargura. 
De ello no culpe a nadie, cúipese.a sí mis-
mo, que por ma! entendidos egoísmos, ha 
dejado se llegue a tal estado de cosas. 
Jamás pudieron soñar sus adversarios po-
líticos causarle más daño del que le han he-
cho sus partidarios, los que se titulan Padi-
ilistas, estos han sido sus mayores enemigos. 
Dejemos al tiempo que acabe de demos-
trarlo al Sr. Padilla. 
Por alguno de los industriales 
que han contribuido con su óbolo a 
los festejos de la pasada feria de 
Agosto,se nos indica?que verían con 
agrado se insertasen en nuestro pe-
riódico las cuentas de ingresos y 
gastos. 
Por nuestra parte no hay el me-
nor inconveniente y en prueba de 
ello, trasladamos el ruego a las per-
sonas a quienes haya estado enco-
mendado el asunto, por si tampoco 
lo tienen, pueden enviar los datos 
que con gusto publicaremos. 
j I - I X J E > X v O A ! 
——-oeafc. «. .ffi»"-— 
Viene comen tándose el propósito 
de varios empleados municipales de 
declararse en huelga para muy pron-
to si no se les pone al día en el pago 
de sus haberes. 
Hay quien asegura que la huelga 
será general quedando abandonados 
todos los servicios dependientes del 
municipio. ^ 
Si este caso llegase, lo tendr ían 
muy bien merecido los señores del 
grupito padillista y sería digno re-
mate a su desastrosa admin i s t r ac ión . 
Alcalde, Sr. Casaus. 
Concejales, Sres. Palomo, Ramos, Alva-
rez, Rojas y Mantilla. 
Aprobada el acta anterior, se lee un tele-
grama del Capitán General que en breve se-
rá fijada por R. O. la estancia de soldados 
enfermos y heridos en 1'75 pesetas. 
Léese un oficio de la Tesorería de Ha-
cienda sobre reclamación contra apremios a 
personas jurídicas. Se acordó pasar a la co-
misión de Hacienda. 
Se admite la dimisión del oficial del Ne-
gociado de Industrial D. Benito Fernández, 
nombrando en su lugar a D . J o s é Truji l lo, y 
en el cargo de este a D. Segismundo Escarda. 
Aprobados distribución do fondos, extrac-
to de acuerdos y cuenta de gastos. 
¿ S e nos pudiera decir a cuanto as-
ciende lo que resulte gastado hasta 
el día en reparación de calles.? No 
deben ser muchos cientos de pesetas 
según el abandono en que se en-
cuentran en su mayoría . 
Algunas, cuanto caigan las p r i -
merasaguas, será imposible el t r a n -
sitar por ellas. 
A un nuestro amigo particular 
concejal liberal y, bastante adicto a 
la s i tuación, por más señas, !e oimos 
decir no ha muchos días que era es-
candaloso lo que sucedía. 
¿Que tal señores padillistas? 
La inspección de Hacienda 
Mi • ^ 
Según noticias que recibimos, muy en bre-
ve llegarán a esta Ciudad dos Sres. inspecto-
res que giraran visita, en cumplimiento de 
órdenes de la Superioridad.órden que es gene 
ral para lodas las provincias de España , ah 
objeto de proctrrar aumentos en los ingresos, 
aunque estos sean fantásticos, que solo apa-
rezcan en expedientes, estados de cuen-
tas etc. etc; La cuestión es con tales números 
desfigurar el enorme déficit a que el escanda-
loso despilfarro del actual Gobierno nos ha 
conducido. " 
Y como siempre, el pobre contribuyente^ 
viene a sufrir las consecuencias y con expe-
dientes más o menos justos, se labra la ruina 
de! comercio en general. 
Por loque respecta a Antequera tenernos 
los mejores informes de los dos funcionarios 
que parecen indicados para efectuar la visita 
y que de su rectitud y consideración, dentro 
del cumplimiento de su deber, pueden estar 
tranquilos los industriales. Más vale así y que 
no se repitan hechos escandalosos como los 
ocurridos con la visita del a ñ o nuevecieníos 
once. 
Sr. D. Edmundo Fuentes 
Médico 1.° de Sanidad Mili tar . 
Muy Sr. mió: Un deber de gratitud me 
obliga a dirigirme a V. para darle las gracias 
por el beneficio que me ha proporcionado su 
* BÁLSAMO FUENTES» 
Enfermo desde hace muchos meses con 
un intenso dolor en la mano derecha, que 
me obligaba con frecuencia a interrumpir rni 
profesión de pendolista, usé toda clase de 
medicamentos.para uso externo sin encontrar 
el alivio que buscaba; actualmente empleo su 
^BÁLSAMO FUENTES* y me encuentro tan 
mejorado que con la esperanza de terminar 
por completo mi curación, me anticipo a es-
cribir a V. por si quiere nacer pciuncu m 
agradecimiento, prestándole así un beneficio 
a los enfermos que aún no conozcan las ex-
celencias de su preparado. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme 
de V. atento s. s. q. b. s. m. 
Francisco Castilla Gallardo 
Edición de Heraldo de Antequera 
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A b c — L o que no saben algunos concejales. 
Abacería.—Ramo más positivo que las letras. 
Abandono.—Programa sistemático padillista deservi-
cios públ icos . 
Abaratar .—Lo que no veremos nunca si siguen los 
padillistas. : 
Abanico.—Chisme que usa el Alcaide para aunmentar 
su frescura. 
Abarcador. — El rematante de los arbitrios. || Aunque 
quien mucho abarca poco aprieta, este nos apretará 
de firme. 
Abastos.—Cosas que andan por las nubes. 
Ablandar.—Madurar la breva. 
Ablandabrevas o ablandahigos.—Matas. 
Abrev ian—Lo que quiere Casaus en todas las sesiones. 
Abdicar.—Lo que no hará Casaus de la Alcaldía. 
Abirato.—Como se pone Casaus cuando habla el 
Marqués . 
Abismo.—A donde lleva a Ar.tequera la democracia. 
Abejorro.—El Marqués para el Alcalde-
Abobado.—El público cuando habla Casaus. 
— 2 — 
Abocado.—El vino de Palomo. 
Abogado.—Titulo que poseen la mitad de los Españoles. 
Abollado, a. —La caja municipal y los que no cobran. 
Abonar. —Lo que no hace con sus créditos el Ayuma-
miento. 
Abordar.—Lo que no puede hacerse al depositario. 
Ablepsia.—Ofuscación del entendimiento o lo que 
pasa al Depositario cuando van por gu i ta . 
Ablución.—Lo que hace Podadera con sus tierras 
perjuicio del vecino. 
Abnegación.—La de Llombart representándonos. 
Aborrecible. —La administración padillista. 
Aborregarse.—Lo que hicieron ios a m e q u e r a n ó s el 
famoso 12 de Marzo. 
Aborto. —El proyecto de arbitrios sobre transportes. 
Abovedado.—El cerebro de algunos padillisfas. 
Ab-ovo.—Desde donde son ruines algunos personajes. 
Abracadabra. —Magia que preside al encumbramiento 
deTtmonet. 
Abribonarse.—Cosa fácil en la política libera!. 
Abrigado.—Lo que hacen muchos para 
Octubre. 
Abrigo.—Véase cierto carrrek. 
Abrocharse.—Lo que habrá que hacer si prospera la 
subasta. 
Abroquelarse.- Lo que hace Casaus contra León Motía. 
Abrumador. —El arbitrio de transporte y el peso de las 
gorras. 
Absolución.—Lo que no se puede dar a ía administra-
ción padillista. 
Absolutismo.—Forma de gobierno empleada.por la de-
mocracia. 
Absorbente. —El criterio de Tlmo.net entre sus amigos. 
Abstinencia. —Pasto cuotidiano local do empleados y 
cesantes. 
Absurdo.—Casaus en la Alcaldía. 
Abundancia.—La que vino con Padilla. 
Abuñolar.—Lo que se hace con los expedientes 
Abolengo. —De lo que no se cuidan ios demócra tas . 
Aburrido.—Cualquier empleado. 
cuando llegue 
- 3 - . 
Abroncado.—Cualquier municipal. 
Abrevadero.-Mejora ofrecida a los forasteros. 
Absorto.—Ei que lee el pliego de condiciones. 
Abuso.—Moneda corriente democrática. 
Acabado.—Un período de Ramos Herrero. 
Acabóse , (el).—Plan padillista. 
Acartonado.—Como está Casaus en la Alcaldía. 
Acatamiento.—El que rinden a Timonet. 
Acaloramiento.-El que alterna con la frescura de Casaus. 
Acaudalada.—La mayoría de los demócratas . 
Acaudillar.—Lo que D. Pedro Alvarez hace mediana-
mente. 
Accesible.—Lo que no es Casaus de dia. 
Accesorio.—El bien del pueblo para los padillistas. 
Acéfalo .—El partido dominante local. 
Acérrimo.—Partidario de Casaus. 
Activo.—Casaus para todas sus cosas. 
Actualidad.—La subasta. 
Acueducto.—Depósito de ladrillos. 
Acuerdo.—Lo que recae sobre todo lo que propone 
Ramos. 
Acusón.—HERALDO DE ANTEQUERA. 
Achantarse.—Lo que hace el hombre de la gorra. 
Achaque. —El de subastar los arbitrios para normalizar 
ía administración. 
Achicado.—El crédito municipal. 
Acudir.—Ir inútilmente a cobrar. 
Aderezado.—El plan financiero padillista. 
Adherente. —Palomo del Alcaide. 
Adhominem. —Argumento del Marqués al Alcalde. 
Adhonorem.—A título honorífico, sin emolumentos, co-
mo los concejales. 
Adietar—Nombrar una planíilla de empleados y guar-
dias municipales. 
Adlibitum.—Norma padillista. 
Administrar—La ciencia que dominan los liberales y 
demócratas locales. 
Admirable.—Casaus como Alcalde. 
Admirado. —Podadera por las damas. 
(Cont inuará) , 
H E R A L D O D E ANTEQUERA 
LOS HMOS D E L MAR 
Dedicada a mis muy estimados 
paisanos los marineros fuengi-
roleños. 
Miradlos... ¡oh! son ellos: los sufridos, 
Los rudos, los audaces marineros, 
Para las bregas de la mar nacidos. 
Para luchar con sus embates fieros. 
Son de bronce sus pechos esforzados; 
Y han sus músculos bríos de gigantes; 
Y están sus rostros por el sol tostados; 
Y son fuertes sus almas cual diamantes. 
No les infunde miedo la tormenta. 
Ni enerva sus vigores la bonanza, 
Ni de sus corazones nada ahuyenta 
El valor, el arrojo y la esperanza. 
Ora zumben los bravos aquilones; 
Ora retumbe el trueno en las alturas; 
Ya brame e! mar con tremebundos sones, 
Brindándoles, furioso, sepulturas; 
Ellos, «avante» siempre, en sus barquitlas 
Siguen, las tempestades desafiando, 
Sordos al suspirar que en las orillas 
Suena, un triste naufragio barruntando. 
Y ¿a do ván? ¿a do van? ¿que les induce 
A arriesgar tan intrépidos sus vidas? 
¿Qué es lo que, hechicero, les seduce 
A jornadas hacer tan atrevidas? 
¿Es acaso la fiebre de riqueza, 
O de aventuras el deseo insano, 
O una ambición sedienta de grandeza, 
O un destino cruel, duro y tirano? 
¡Oh! no, no es esto, no, lo que Ies lanza 
A luchar con un mar embravecido 
Donde se estrella el brío y la pujanza 
Aun del que en él bregando ha envejecido. 
Es la ley del trabajo bendecida, 
A un mismo tiempo dura y redentora, 
Que pesa, como pena merecida 
De Adán sobre ía raza pecadora. 
E l pan de sus esposas y sus hijos, 
La dicha, el bienestar de sus hogares; 
Pues en este ideal sus ojos fijos. 
No temen ya las furias de los mares. 
Sí, esto es lo que en héroes convierte 
A esos hombres sencillos cuanto honrados, 
Lo que triunfarles hace de la muerte 
En los trances más duros y apurados. 
I I 
Yo los he visto en bonancibles días, 
Cantando dulces, tiernas barcarolas, 
Con un cielo y un mar todo alegrías 
Partir surcando las inquietas olas. 
El sol las blancas velas les doraba; 
Besábanles las brisas matutinas; 
Y el bando de las aves les cantaba 
un himno de cadencias peregrinas. 
Como quien corre tras un bien lejano 
Que, feliz, halagó en mágico sueño, 
Remando con esfuerzo sobrehumano 
Corrían ellos en tenaz empeño. 
Id en paz, id en paz, yo les decía, 
Y , como premio a vuestro afán constante, 
Concédaos Dios, sereno, hermoso dia, 
Y una pesca sabrosa y abundante. 
Y luego, cuando el sol toca a su ocaso, 
Y tras la cumbre del riscoso monte, 
Envuelto en nubes de ópalo y de raso, 
Se hunde, tornando fuego ei horizonte. 
Los he visto llegar, con ese gozo 
Del que vé sus afanes satisfechos; 
Si muy faltos los cuerpos de reposo, 
Henchidos de placerlos fuertes pechos. 
Traían, como fruto a sus sudores, 
Las barquillas de peces bien colmadas; 
Que no todo en el mar son sinsabores. 
Ni en él todo ha de ser bregas pesadas. 
Tiene el mar sus encantos y bellezas, 
Ysu ambiente de dicha y alegría, 
Y, en medio de sus riesgos y crudezas, 
Su sublime y grandiosa poesía. 
I I I 
Más no fué siempre así Dias aciagos 
Que del pueblo a turbar venís la calma, 
Y con vuestros fatídicos amagos 
La quietud y la paz robáis al alma; 
Días de desgracias e infortunios Henos; 
Días de tempestad, siempre temidos, 
En que, agitados de la mar los senos. 
Espanta con sus hórridos bramidos; 
Vosotros sois los que al marino hacéis 
Más negro su vivir, más inhumano, 
Los que más cruel su suerte le volvéis 
Con vuestro influjo tan fatal e insano. 
Y en estos dias, de la mar hinchada, 
Con horror los he visto y sentimiento, 
Surcar, la superficie alborotada, 
Con audaz, temerario atrevimiento. 
Y, asi, yo, al contemplarlos, hácia el cielo 
Elevando los ojos suplicantes, 
Clamaba: ¡Virgen Pura del Carmelo 
Proteged a estos pobres navegantes! 
¡Ay; cuantos vi partir que no volvieron! 
¡Cuantos; oh Ponto impío, de tus sañas. 
Victimas tristes e indefensas fueron. 
Que encontraron la muerte en tus entraña! 
Dilo tú, idolatrado pueblo mío 
Cuando, triste, a tus playas te agolpabas, 
Y . lleno de dolor, al mar bravio 
Tus queridos despojos demandabas. 
I V 
¡Oh, de honradez ejemplos muy preciados! 
¡Oh nobles y sufridos marinerost 
De espíritus audaces y esforzados. 
De corazones fieles y sinceros; 
Yo que vuestro vivir mismo he vivido. 
Que sé bien vuestras dichas y venturas; 
Y también con vosotros he bebido 
La hiél de vuestras hondas amarguras; 
Yo que, siendo pequeño, me adormía. 
Oyéndoos relatar vuestros azares. 
Las penas mil que un dia y otro día 
Soportáis en la lucha con los mares; 
¡Ah! siento por vosotros un cariño 
Más profundo que el mar, más que él Inmeiísb; 
Que aquel afecto que os cobré de niño 
Es hora en mí, ya hombre, más intenso. 
Yo no os puedo olvidar; Cual prenda 
Grabados éstareis cu mi memoria (amada 
En tanto que la muerte despiadada 
Corle el hilo a mi vida transitoria. 
FRAY SANTIAGO DE FUENGIROLA 
:-: C I R C U L A R 
Con gusto insertamos la que a tal objeto 
hemos recibido del Centro de Expans ión Co-
mercial del Ministerio de Fomento, y que 
consideramos conveniente conozcan los f a -
bricantes y productores de esta Ciudad. 
Muchos son los fabricantes, industriales 
y productores que, contestando a la Circular 
de la Dirección General de Comercio, indus-
tria y Trabajo, remitida por conducto de las 
C á m a r a s de Comercio, han enviado al Cen-
tro de Expans ión Comercial, ca tá logos y 
muestrarios de sus productos para formar 
parte de las colecciones del Museo Comer-
cial, Central creado por Real Decreto de 15 
de Febrero últ imo. 
Con el fin de adelantar los trabajos pre-
paratorios de organización, se ruega encare-
cidamente a los productores que todavía no 
lo han hecho, que, puesto que se traía de 
una obra que ha de redundar en beneficio de 
sus propios intereses, ya que con ello se per-
sigue únicamente el extender nuestras rela-
ciones comerciales, que remitan a la Secreta-
ría del Centro de la Expans ión Comercial del 
Ministerio de Fomento, los Ca tá logos , pre-
cios, muestras, modelos de envases y cuan-
tas informaciones y documentos crean que 
son de utilidad para figurar en las colecciones 
y archivo de dicho Museo. 
S O B R E PESCA 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. Director de! periódico el HERALDO DE 
ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y de mi consideración más 
distinguida: en el nüm. 187 de su ilustrada 
publicación, he leido el comunicado que le 
dirige el Sr. D . Manuel Soto, Sobrestante de 
la carretera deesa Ciudad a esta, contestan-
do al que a mi instancia se publicó en dicho 
periódico en el núrn. 186, sobre haber pes-
cado con dinamita el Domingo 27 de Julio 
anterior el peón Caminero (y su acompañan-
te) de la casilla, sita en la mojonera, sobre 
cuyo hecho hizo gestiones para aclararla 
verdad, el referido Sr. Sobrestante, con tan-
to acierto, que por confesión del referido 
peón , resultó verdad la indicación que hice 
del uso de los explosivos. Ahora bien, que 
dicho peón, no queriendo ser solo el que se 
ocupa de esos actos prohibidos por la ley, 
refiere a su Jefe, haberme visto "Muchas ve-
ces pescando en et r i o con diferentes a r t e -
f ac to sy t i rando d i n a m i t a " Siento no poder 
corresponder al citado peón, confesando la 
comisión de la falta que me atribuye, para 
que su dicho adquiriera el calificativo de ve-
racidad, como el mió lo adquir ió por su p ro -
hocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-dación. 
pia confesión, puesto que una y mil veces 
niego ejecutara los acto> que ha referido a su 
Sr. Jefe, sin duda, a despecho. 
Son tan contrarias mis ideas y manera de 
ser para obrar con tal rigurosidad en la ob-
servancia de medios para el fomento de la 
piscicultura, que hize gestiones cerca*del se-
ñor Alcaide de esta Ciudad D . Juan García 
Sánchez , para que se quitasen tos cañales que 
habia en el rio. y dicha autoridad, accedien-
do a mis deseos y a ó rdenes del Sr. Gober-
nador Civ i l de la provincia, que la motivaron 
una queja que a mi instancia se publicó en el 
D i a r i o : ^ I a ¿ a g u e ñ o , dispuso que su depen-
diente Moyano, cabo de Municipales, reco-
rriera la rivera del rio para que se quitasen 
los cañales y concluido ei trabajo, le grati-
fiqué de mi bolsillo particular; a d e m á s , tengo 
la honra de pertenecer, corno congresista 
particular a! primer congreso de pescadores 
y cazadores celebrado en Madrid por la so-
ciedad Española . Y por úl t ima, que con re-
sultado satisfactorio, estoy trabajando para 
que en esta Ciudad se forme otra Sociedad 
para que se vigile a los que abusan de la d i -
namita paia matar los peces, cons igu iéndose 
por eslos medios el fomento de la pesca, que 
como caudal público, se puedan socorrer 
muchas familias pobres. 
Con lo dicho queda demostrado, y que 
es público y notorio en esta Ciudad si 
al que en esta forma obra se le puede 
ver ejecutar actos completamente contrarios 
a sus ideas y que refiere el citado peón 
caminero, al que a pesar de todo, per-
dono de todo corazón y le pido me perdone 
si le ha causado molestias este tan traido y 
llevado asunto. 
No dudo que mis c o m p a ñ e r o s de pesca, 
los Antequeranos, trabajarán en la misma 
forma y para igual fin. 
Dispense V., Sr. Director, las molestias que 
con este pesado comunicado le puedo or i -
ginar, y por si se digna ordenar su publica-
ción, le dá las mas expresivas gracias su 
affmo. atento amigo s. s. q. s. m. b. 
FRANCISCO GUERRERO 
Sefiql de ppogpeso 
y m u y evidente, es la que hemos tenido 
ocasión de apreciar en el acreditado esta-
blecimiento de Tejidos y P a s a m a n e r í a , que 
el reputado comerciante de esta localidad 
D. Fernando Casco, posee en el n ú m . 52 de 
la calle de Estepa. 
En dicho establecimiento, todo com-
prador se lleva un recibo o ticket, con el 
importe de su compra, clase de t r ansacc ión , 
fecha del d ía , y hasta el n ú m e r o del depen-
diente que le d e s p a c h é . 
Dicho recibo, lo emite a u t o m á t i c a m e n t e , 
una hermosa registradora Nat ional , la cual 
nos ha admirado por su prec is ión y lujo 
de detalles, que permiten sin el. menor gé -
nero de duda, el l l eva r l a más sencilla y 
recta a d m i n i s t r a c i ó n de su importante ne-
gocio. 
M u y de veras felicitamos a dicho s e ñ o r 
por tan út i l y hermosa a d q u i s i c i ó n , que 
tan de manifiesto pone su progreso y 
cu l tu ra . . 
CWiOÍ/ITil\í| 
e ^ E L S i & L O X X — 
Subasta importante 
D o n J o s é C a l d e r ó n B a ñ u e i o s , Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de esta Ciudad y su 
p a r t i d o . v 
Hago s;iber: que en autos pendientes en 
este Juzgado sobre concurso voluntano de 
acreedores de D. Francisco Espinosa Rodrí-
guez, vecino de esta ciudad, se sacan a pú -
blica subasta, las fincas siguientes: 
Una parcela de tierra, que linda aí norte 
y levante con tierras de! cortijo de los P radós , 
sur con los herederos de D.;i Teresa González: 
Ramos y Poniente con el camino de Espía-
zorras, con una superíicie de once hectáreas , 
veinte y seis áreas y ochenta y ocho centi-
áreas, equivalente á diez y siete fanegas, sie-
te celemines y dos cuartillos, dedicada a! cul-
tivo de cereales de secano, la cual ha sido va-
lorada en 7.492 pesetas 75 céntimos. 
Otra parcela que linda al norte y levante, 
con el cortijo de los Prados, sur con el rio 
Guadaíhorce y camino de Espía-zorras y po-
niente con el misino camino, de aibida de 
nu^ve hectáreas, treinta y siete áreas y se-
senta y nueve centiáfeas, equivalente a cator-
ce fanegas y ocho celemines, dedicada al cul-
tivo de cereales de secano, valorada en 6.968 
pesetas 25 céntimos. 
Una casa situada en la calle de Merecillas 
de esta ciudad, marcada con el número 13, 
destinada a habitaciones, la fachada principal 
ía forma una crujía compuesta de planta prin-
cipal, segundo y buardiüa, con deslino a v i -
viendas. una crujía lateral derecha de planta 
principal y segundo destinado a graneros, y 
otra crujía posterior de planta principal, a 
cuadras y pajares, valorada en 14.000 ptas. 
Otra casa situada en la misma calle de 
Merecillas de esta ciudad, marcada con el 
número 9, la fachada principal la constituye 
una crujía, compuesta de planta principal y 
segundo, con destino la primera a cocheras 
y el principal y segundo a habitación, una 
crujía lateral derecha, de planta principal y 
cubierta, destinada, la primera a cuadras y 
tinados y la segunda a graneros y pajares y 
una crujía posterior de planta principa! des-
tinada a cuadras y graneros, valorada en 
7.500 pesetas. 
Otra casa situada en la calle deí Toronjo 
número 62, de esta dicha ciudad, la fachada 
principal la constituye una crujía de planta 
principal y cubierta, destinada toda ella a ha-
bitación; una crujía lateral izquierda de plan-
ta prirtcipal y cubierta, con eí mismo destino, 
y una gran porción del perímetro ocupado 
en patio, valorada en 1.700 pesetas. 
Y un corralón, situado en la calle de la 
Vega número 51, de está repetida ciudad, 
destinado a cocheras y depósi tos de estiércol, 
su forma es rectangular y la constituye un 
perímetro de trescientos metros superficiales, 
valorado en 1.500 pesetas. 
Se ha señalado para el remate el día dos 
de Octubre próximo a las trece, en la Sala 
audiencia de este Juzgado y se advierte a los 
licitadores que no se admit i rás posturas que 
nocubran las dos terceras partes déla tasación 
v sin que previamente se haga la consigna-
ción del diez por ciento del valor en que ha 
sido tasada cada una de dichas fincas, asi co-
mo que los títulos estarán de manifiesto en 
¡ la secretaria y habrá de conformarse-CÍHI 
ellos, sin que lenga derecho a exigir otros. 
Antequera 1." de Septiembre de 1913. 
José Calderón. Ante mi.—Pedro Sánchez. 
T ip . EL SIGLO XX.=-Antequera. 
Centrales: en Anfequera, Estepa 74; en Málaga antigua 
pasa de Casanova Plaza de la Consti tución, esquinas a calles 
de Granada y Santa .María. 
Centw de negocios y encaros ; i ; J U A N O R T E G A C E R Ó N 
! a o ^_ F fHnn Á- ¿  i a m '.r. :«..^ I •SJ » T ' 
Esta casa no perc ibe el i m p o r t e de los encargos n i c an t i dad 
a lguna hasta d e s p u é s de haber hecho ent rega de los mismos . 
r e PAÑIA C O L O N I A L I CHOCOLATES 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I S T I ^ I ^ Q O l r O K i V 
w I | J ^ t La industrial josé bu£mo M0RflLEs 
Andrés Borrego, 7 .~MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e , — J o s é de l P ino P a c h é . 
'ABRIGA DE ABONOS M U R A L E S 
DE 
José García BeMoy ^ Anteque^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Cai .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y.abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
11 ata-moscas 
Conocido es de muchos el magnífico resultado que produce al fin que se dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa. 
E! Mata-moscas " D A ¡ S Y „ es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor, y consigue libertar a ias criaturas de la molestia de ias moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios, Cafés, Con-
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
Magnífico ñ u U m m l ftai"W> rd triple faetón, 8 asientos, 
30 OafeallOÉ^ 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
Grar-ag^ Inglés (Málaga) 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos Oe 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio J iménez Robies 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C Ü j N Ü C A G D G J M T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de den taduras de celu-
lo ide , cauchuc, oro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ext racc iones , Ori f icaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
E TRASPASA 0 VEIMD 
una Fábrica de Mosáicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán r a z ó n . - M A D E R U E L O S , 18. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
MATA MOSCAS 
i) 4 
A p a r a t o i r r e e m p l a z a b l e 
I 
en tari atas üostales al bromuro 
1*LJ> 
7 n :alos - Pavimentos - Escaleras - tableros - 5o- Á 
er ías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado. 
^ J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 ^ 
Con la PASTA RAO O Z 
desaparecen iinnediaíamente todas las 
R a í a s , Ratones, Topos , L i rones , 
y t o d a c í a s e d é roedores . 
Caja grande *7£5 céntimos. 
» pequeña o O » 
Depósito exclusivo en Anlequera: Farmacia y 
Lavtirfnorio Químico de 
J. Casulla Granados.—Cantareros 25. 
M A G n í F i o i e D i C i ó n ; D é v e n c ^ e x c i u s i V A m e N ^ E 
EN E L S I G L O X X - C A L L E E S T E P A 69] 
Ib 
Caja 5e ñhorros y Préstamos Se 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 31 de Agosto de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 411 imposiciones. . 
Por cuenta de 78 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidais. • . 
Total . . 
PAOOS 
Por 27 reintegros . . . 
Por 24 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS 
19822 
19130 
772 
97 
39821 
4631 
0350 
11 
14993 
CTS. 
85 
05 
90 
21 
82 
03 
González y Qasíilla Cosarios a ¿ffiáíaga: Se rec iben avisos: En Antequera Cantareros 26 y S. Pedro 3. En Málaga casa de D. Francisco Masó y D. Braulio Aceña. 
